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sinantropía	asociados	a	 las	especies.	Además	 se	analizó	 la	 similitud	
entre	cinco	zonas	de	la	ciudad.
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ABSTRAcT.	 We	 describe	 urban	 spider	 faun	 in	 Ciudad	 Victoria,	
Tamaulipas,	Mexico	 and	 it´s	 distribution	on	 the	 urban	 area.	Cluster	








nos	 en	 sus	 asentamientos,	 probablemente	 desde	 que	 se	
fundaron	 las	 primeras	 aldeas;	 basta	 recordar	 el	mito	 de	
Arachne	en	las	Metamorfosis	de	Ovidio,	o	las	alusiones	
a	 los	 tipos	de	araña	“Tocatl”,	que	conocían	 los	aztecas,	
según	el	Código	Florentino.	Actualmente,	el	conocimien-
to	 sobre	 la	 araneofauna	 en	 zonas	urbanas	 está	 tomando	
mayor	 interés,	 sobre	 todo	 considerando	 la	 presencia	 de	
especies	 peligrosas	 para	 los	 habitantes	 de	 las	 ciudades	
(Quintana-Castillo	 &	 Otero-Patiño	 2002;	 Borda	 et al.	
2005),	y	al	hecho	de	que	la	urbanización	puede	modifi-
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estado	 (Fig.	 1),	 en	 las	 coordenadas	 23°43´	 latitud	N.	 y	







lia),	 zapotillo	 (Bourreria),	 laurelillo	 (Quercus laurina),	
anacahuita	 (Cordia	 boissieri),	 ébano	 (Phytecellobium 
ebano),	mezquite	 (Prosopis glandulosa),	 chaparro	 prie-








clima,	 según	 la	 clasificación	Köppen-García,	 en	 la	por-
ción	del	plano	inclinado	del	Municipio	que	es	donde	se	




























nicum), framboyanes	(Delonix regia),	 jacarandas (Jaca-
randa sp),	mezquite (Prosopis glandulosa),	y	pata	de	vaca	





























los	 trabajos	 de	Brady	 (1964),	 Levi	 y	Randolph	 (1975),	
Gertsch	y	Davis	(1937,	1940,	1940,	1942,	1946),	Gertsch	
y	Mulaik	(1940),	Gertsch	y	Ennik	(1983),	Huber	(2000),	







que	 se	dividió	 la	 ciudad,	 y	 se	 calcularon	 los	 índices	de	
diversidad	 de	 Shannon–Weaver	 (H´)	 y	 la	 equitatividad	
de	Pielou	(J)	según	los	criterios	de	Brower	y	Zar	(1977).	
Se	 calcularon,	 además,	 los	 intervalos	de	 confianza	para	




calculó	mediante	H p pi ii 1
S
= −





ver,	 y	Hmax	 =	 ln	 S.	 Para	 los	 intervalos	 de	 confianza	 de	
la	 diversidad	 de	 Shannon–Weaver	 se	 utilizó	 la	 fórmula
Var(H) Pi(lnp ) H1N i 1
S
i
2 2 S 1
2N2









Para	 la	 riqueza	 específica,	 se	 elaboraron	 curvas	 de	
acumulación	de	especies	que	 relacionan	 la	aparición	de	
especies	en	la	muestra	con	el	esfuerzo	de	muestreo,	según	





















Nivel	de	sinantropía Intervalos	ID Intervalos	I	I Intervalos	I	P
Accidentales 0-0.9 0-1 1-10
Ocasionales 1-2.9 1.1-3.5 11-30
Frecuentes 3.0-9.9 3.6-9.9 31-50
Comunes 10-	en	adelante 10-	en	adelante 51-	en	adelante
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la	modificación	 a	 la	 prueba	 de	Olmstead-Tukey	 (O-T),	





de	 viviendas	 revisadas)*100,	 e	 índice	 de	 permanencia	



























Se	 identificaron	 893	 ejemplares	 pertenecientes	 a	 29	 fa-
milias,	56	géneros	y	59	especies	(Cuadros	3	y	4).	Se	co-
lectaron	30	especies	del	 interior	de	 las	casas	y	37	en	 la	
periferia.	La	especie	mas	abundante	en	el	interior	de	los	
domicilios	(Cuadro	3),	fué Psilochorus redemptus (Phol-
cidae),	seguida	de	Kukulkania hibernalis	(Filistatidae	)	y	
Loxosceles devia	 (Sicariidae);	 por	 otro	 lado,	 hubo	 siete	
especies	que	solo	aparecieron	una	sola	vez	en	la	muestra.	
La	diversidad	 total	 encontrada	para	 el	 interior	 fue	baja,	



















El	 cálculo	de	 la	 riqueza	específica	por	medio	de	 las	






Sitio Índice C N S O P T
Interior H 2.6 2.66 2.74 2.91 2.99 2.86
Var	(H) 0.231 0.0198 0.0193 0.0332 0.0347 0.011
Hmax 3.907 4.17 4.17 4.392 4.392 4.907
J 0.666 0.638 0.657 0.663 0.681 0.584
Ni 118 128 145 146 155 692
S 15 18 18 21 21 30
Exterior H 1.978 2.177 1.648 2.726 2.332 2.88
Var	(H) 0.0658 0.0345 0.0485 0.0398 0.016 0.0241
Hmax 3.17 3.807 4.524 3.807 4.585 5.17
J 0.624 0.572 0.364 0.716 0.509 0.557
Ni 26 37 51 40 47 201
S 9 14 23 14 24 37
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ecuación	de	Clench.	Para	especies	dentro	de	las	viviendas	
Sesp	=	(0.83/0.021)	=	39.5	especies,	mientras	que	para	el	













que	el	 Índice	de	Permanencia	 (IP)	 clasifica	12	especies	







este	método,	Psilochorus redemptus, Kukulcania hiber-





Familia Especie C N S O P Ab. Ca M
Agelenidae Tegenaria mexicana (Roth,	1968) 0 0 0 1 1 2 2 2
Tortolena glaucopis	(F.	O.	P.-Cambridge,	1902) 0 1 0 2 2 5 5 4
Clubionidae Elaver mulaiki (Gertsch,	1935) 1 0 0 0 0 1 1 1
Corinnidae Castianeira peregrina (Gertsch,	1935) 0 1 1 0 1 3 3 2
Ctenidae Leptoctenus byrrhus (Simon,	1888) 0 0 1 0 0 1 1 1
Filistatidae Kukulcania hibernalis(Hentz,	1842) 13 12 14 17 16 72 44 6
Gnaphosidae Gnaphosa potosí Platnick	&	Shadab,	1975 1 0 1 1 0 3 3 2
Zelotes pseustes Chamberlin,	1922 0 0 1 0 1 2 2 2
Hersiliidae Neotama mexicana (O.	P.-Cambridge,	1893) 0 1 0 0 1 2 2 1
Lycosidae Hogna antelucana (Montgomery,	1904) 4 5 5 7 8 29 22 6
Pardosa mercurialis (Montgomery,	1904) 1 1 2 2 3 9 9 4
Rabidosa rabida (Walckenaer,	1837) 0 0 0 0 1 1 1 1
Mimetidae Mimetus interfector Hentz,	1850 1 0 1 0 0 2 2 2
Nesticidae Nesticus pallida (Emerton,	1875) 0 1 0 1 0 2 2 2
Oecobiidae Oecobius beatus Gertsch	&	Davis,	1937 1 1 2 1 3 8 8 4
Oonopidae Oonopoides secretus (Gertsch,	1936) 0 1 0 1 0 2 2 2
Philodromidae Philodromus rufus Walckenaer,	1826 0 0 1 1 0 2 2 2
Pholcidae Pholcophora texana (Gertsch,	1935) 12 11 14 14 14 65 39 6
Psilochorus redemptus	Gertsch	&	Mulaik,	1940 56 65 70 64 69 324 50 6
Pisauridae Dolomedes triton (Walckenaer,	1837) 0 1 0 1 1 3 3 1
Tinus peregrines (Bishop,	1924) 0 0 0 0 1 1 1 1
Salticidae Habronattus mexicanus	(Peckham	&	Peckham,	1896) 0 0 0 1 0 1 1 1
Hentzia palmarum	(Hentz,	1832) 0 0 0 0 1 1 1 1
Maevia poultoni	Peckham	&	Peckham,	1901 0 0 0 1 0 1 1 1
Phidippus audax (Hentz,	1845) 3 3 3 3 4 16 15 6
Plexippus paykulli	(Audouin,	1826) 6 7 9 9 7 38 32 6
Scytodidae Scytodes fusca Walckenaer,	1837 1 2 2 2 2 9 7 5
Selenopidae Selenops mexicanus	Keyserling,	1880 2 2 2 1 3 10 10 5
Sicariidae Loxosceles devia	Gertsch	&	Mulaik,	1940 15 12 14 15 14 70 42 6
Sparassidae Heteropoda venatoria	(Linnaeus,	1767) 1 1 2 1 2 7 6 5
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Para	el	exterior	de	las	viviendas,	dado	que	no	se	pue-














Familia Especie C N S O P Ab. Ca M
Dipluridae Eagrus sp 0 0 0 0 2 2 2 2
Theraphosidae Aphonopelma sp 0 1 1 0 1 3 3 2
Araneidae Araneus thaddeus	(Hentz,	1847) 0 1 1 0 0 3 2 2
Eriophora edax (Blackwall,	1863) 0 0 1 0 0 1 1 1
Metepeira minima	Gertsch,	1936 0 0 0 0 1 1 1 1
Micrathena gracilis	(Walckenaer,	1805) 0 0 1 0 1 2 2 2
Micrathena sagittata	(Walckenaer,	1841) 0 0 1 0 0 1 1 1
Neoscona oaxacensis	(Keyserling,	1864) 2 4 2 3 4 15 15 6
Gasteracanta cancriformes	(Linnaeus,	1758) 0 1 2 2 2 7 7 5
Verrucosa arenata	(Walckenaer,	1841) 0 2 0 0 0 2 2 1
Wagneriana tauricornis	(O.	P.-Cambridge,	1889) 0 0 0 0 1 1 1 1
Filistatidae Kukulcania hibernalis(Hentz,	1842) 2 0 1 4 2 9 9 3
Lycosidae Hogna antelucana (Montgomery,	1904) 2 0 1 0 1 4 4 3
Nephilidae Nephila clavipes	(Linnaeus,	1767) 0 0 1 0 1 2 2 2
Oxyopidae Peucetia viridians	(Hentz,	1832) 1 2 2 2 4 11 8 5
Pisauridae Dolomedes triton (Walckenaer,	1837) 0 1 0 0 1 2 2 2
Salticidae Bagheera kiplingi (Peckham	&	Peckham,	1896) 0 0 1 0 0 1 1 1
Phidippus audax (Hentz,	1845) 0 0 2 0 0 2 2 2
Plexippus paykulli	(Audouin,	1826) 0 0 2 0 0 2 2 2
Scytodidae Scytodes fusca Walckenaer,	1837 0 0 1 0 0 1 1 1
Sicariidae Loxosceles devia	Gertsch	&	Mulaik,	1940 1 2 1 3 1 8 8 5
Sparassidae Heteropoda venatoria	(Linnaeus,	1767) 0 1 0 0 0 1 1 1
Tetragnathidae Leucage argyra	(Walckenaer,	1841). 0 0 1 0 0 1 1 1
Leucage venusta	(Walckenaer,	1841) 3 2 3 3 3 14 12 6
Theridiidae Asagena fulva (Keyserling,	1884) 0 0 0 0 1 1 1 1
Euryopis lineatipes	O.	P.-Cambridge,	1893 0 0 1 0 1 2 2 2
Hentziectypus globosum	(Hentz,	1850) 0 0 0 1 1 2 2 2
Latrodectus geometricus	C.	L.	Koch,	1841 9 11 14 11 9 54 33 6
Latrodectus mactans	(Fabricius,	1775) 5 7 7 5 4 28 24 6
Theridion australe (Banks,	1899) 0 0 0 1 0 1 1 1
Tidarren sisyphoides	(Walckenaer,	1841) 1 1 2 2 2 8 8 5
Thomisidae Bassaniana versicolor (Keyserling,	1880) 0 0 0 1 0 1 1 1
Mecaphesa celer	(Hentz,	1847) 0 0 0 0 1 1 1 1
Misumena vatia	(Clerck,	1757) 0 0 1 0 1 2 2 2
Xysticus gulosus	Keyserling,	1880 0 0 0 1 0 1 1 1
Uloboridae Uloborus americanus	Walckenaer,	1841 0 1 0 1 1 3 3 3
Philoponella semiplumosa	(Simon,	1893) 0 0 0 0 1 1 1 1
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tos,	 presentando	 las	 zonas	Centro	 y	Sur	 una	 semejanza	






Los	 resultados	permiten	 reconocer	 las	especies	mas	co-
munes	en	 la	zona	urbana	de	Ciudad	Victoria.	Este	dato	
es	 importante	 porque	 señala	 entre	 otras,	 a	 tres	 especies	
muy	abundantes	como	habitantes	comunes	en	el	interior	
o	en	 la	periferia	de	 las	casas	de	 los	victorenses:	Loxos-
celes devia, especie	que	se	 localizó	en	el	 interior	de	 las	
viviendas	y	presentó	la	categoría	de	común	en	las	clasi-
ficaciones	de	sinantropía,	y Latrodectus geometricus y L. 
mactans,	muy	abundantes	en	la	periferia	de	las	viviendas,	












Especie ID NSID II NSII IP NSIP O-T
Tegenaria mexicana 4 F 4 F 33.3 F A
Tortolena glaucopis 10 C 10 C 66.7 F A
Elaver mulaiki 2 O 2 O 16.7 O A
Castianeira peregrina 6 F 6 F 33.3 F A
Leptoctenus byrrhus 2 O 2 O 16.7 O A
Kukulcania hibernalis 144 C 88 C 100 C C
Gnaphosa potosi 6 F 6 F 33.3 F A
Zelotes pseustes 4 F 4 F 33.3 F A
Neotama mexicana 4 F 4 F 16.7 O A
Hogna antelucana 58 C 44 C 100 C F
Pardosa mercurialis 18 C 18 C 66.7 C F
Rabidosa rabida 2 O 2 O 16.7 O A
Mimetus interfector 4 F 4 F 33.3 F A
Nesticus pallidus 4 F 4 F 33.3 F A
Oecobius beatus 16 C 16 C 66.7 C F
Oonopoides secretus 4 F 4 F 33.3 F A
Philodromus rufus 4 F 4 F 33.3 F A
Pholcophora texana 130 C 78 C 100 C C
Psilochorus redemptus 648 C 100 C 100 C C
Dolomedes triton 6 F 6 F 16.7 O A
Tinus peregrines 2 O 2 O 16.7 O A
Habronattus mexicanus 2 O 2 O 16.7 O A
Hentzia palmarum 2 O 2 O 16.7 O A
Maevia poultoni 2 O 2 O 16.7 O A
Phidippus audax 32 C 30 C 100 C F
Plexippus paykulli 76 C 64 C 100 C C
Scytodes fusca 18 C 14 C 83.3 C F
Selenops mexicanus 20 C 20 C 83.3 C F
Loxosceles devia 140 C 84 C 100 C C
Heteropoda venatoria 14 C 12 C 83.3 C F








pecies,	 estas	 estructuras	 presentan	 una	 composición	 di-
ferente.	Por	otro	lado,	la	diversidad	en	el	 interior	de	las	
viviendas	se	mantiene	alta	y	constante,	mientras	que	en	















Los	 resultados	 para	 sinantropía	 obtenidos	 de	 los	 ín-
dices	 numéricos	 mostraron	 congruencia	 entre	 sí;	 los	
tres	 índices	 (ID,	 II	 e	 IP)	 categorizan	 12	 especies	 como	
sinantrópicas	 comunes:	 Tortolena glaucopis, Kukulca-
nia hibernalis, Hogna antelucana, Pardosa mercurialis, 
Oecobius beatus, Pholcophora texana, Psilochorus re-
demptus, Phidippus audax, Plexippus paykulli, Scytodes 
fusca, Selenops mexicanus, Loxosceles devia, y Hetero-
poda venatoria.	 Ocho	 especies	 son	 consideradas	 como	
frecuentes	en	las	viviendas	de	Ciudad	Victoria:	Tegena-
ria mexicana, Castianeira peregrina, Gnaphosa potosí, 
Zelotes pseustes, Mimetus interfector, Nesticus pallidus, 








Kukulcania hibernalis, Loxosceles devia, Pholcophora 
texana y Plexippus paykulli, mientras	que	a	las	siete	es-
pecies	restantes	calificadas	como	comunes	por	ID,	II	e	IP,	
















con	muy	 ligeras	diferencias	 entre	 las	 zonas	urbanas;	El	
centro	 de	 la	 ciudad	 (C)	 y	 el	 Sur	 (S)	 son	 las	 zonas	 con	
mayor	semejanza	en	la	composición	de	especies,	lo	que	
puede	explicarse	por	ser	las	partes	mas	antiguas	de	la	ciu-

















	 C N S O P
C 1 0.571 0.737 0.565 0.5
N 1 0.565 0.696 0.696






	 C N S O P
C 1 0.438 0.391 0.533 0.375
N 1 0.423 0.474 0.407
S 1 0.321 0.516
O 1 0.407
P 1
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